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1 ESCUELA DE POSTGRADO
5579 ALUMNOS ( 36% EN POSTGRADO)
3 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
597 PROYECTOS INVESTIGACIÓN 
PRESUPUESTO DE I+D+i =30% DEL TOTAL
192 CONVENIOS NACIONALES 
133 CONVENIOS 
INTERNACIONALES
96 FUENTES COOPERANTES 
DE 12 PAISES
MAYOR PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA EN EL PERÚ. 
35 PROYECTOS PARA LA 
INDUSTRIA POR AÑO
MISION
• La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), es una institución 
académica y autónoma, con gobierno democrático, sin fines de lucro, 
dimanada de la comunidad social y al servicio de ella; conformada por 
profesores, alumnos y graduados, unidos en la tarea de investigar, enseñar y 
aprender, preferentemente, en función de la realidad peruana.  En este sentido 
la UPCH participa con actitud crítica en:
• El esfuerzo nacional encaminado a la promoción integral del hombre, la 
promoción y conservación de la cultura y el desarrollo del país.
• Conservar y acrecentar el conocimiento y la cultura universal para 
transmitirlos al individuo y la comunidad.
• Realizar y fomentar la investigación en las humanidades, ciencias y tecnología 
y propiciar la creación intelectual y artística.
• Formar humanistas, científicos, profesionales y técnicos de alto nivel 
académico y competencia profesional, dotados de una mentalidad inquisitiva y 
creadora y una actitud crítica frente a la institución y a la realidad nacional, 
comprometidos en servir a la sociedad, contribuyendo así al adelanto 
científico y tecnológico requeridos para el desarrollo del país.
• Contribuir a la realización plena del hombre y al desarrollo integral de la 
sociedad, orientando el quehacer institucional hacia la persona y la sociedad; 













































Desarrollar una  
Cultura de Medición, 
Calidad y de Servicio.
Desarrollar Capacidades de Formulación 
y Gestión de Proyectos de Investigación, 







































































































































































































































GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
• Institucionalización de la actividad científica.
• Vicerrectorado de Investigación
• Administración de cartera de proyectos en 
crecimiento.
• Bases para la transferencia tecnológica.
• Fondos estratégicos.
• CADI.
• Crecimiento en el número de proyectos de 
investigación registrados.
• Crecimiento significativo de la inversión en 
investigación.
• Premio Internacional de investigación.























FÍSICA Y                                
TECNOLÓGICA:
Biblioteca,  Laboratorios, Base de 
datos, Conectividad
GESTIÓN DE RESULTADOS: 
Soporte legal, Propiedad intelectual, 
licenciamiento de patentes. Marketing 
y ventas
INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN

















PROMUEVE INNOVA INCUBA PRODUCE









































































CREACIÓN Y OPERACIÓN 
DE UNIDADES DE 
PROMOCIÓN DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
CREACIÓN Y OPERACIÓN DE
UNIDADES DE  INNOVACIÓN, 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Y SERVICIOS.
PROMOVER LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA
CLUSTER DE 
EMPRESAS DE BASE 
TECNOLOGICA
CREACIÓN Y OPERACIÓN DE 












GESTIÓN DE  LA 
INCUBACIÓN  DE 
EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA
GESTIÓN DE ACTIVOS
GESTIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
DE  LA  ACADEMIA, 
LA  EMPRESA Y EL
ESTADO EN EL CCEA
COMUNIDAD CCEA
COMPARTE VISIÓN.


















UNIDADES DE INNOVACIÓN, 
TRANSFERENCIA  TECNOLÓGICA Y 
SERVICIOS (UITTS).
OTTRI
INCUBADORA DE BASE TECNOLÓGICA
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA.






VISIÓN: SER EL COMPLEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA LIDER EN LATINOAMÉRICA POR SU COMPROMISO CON 
LA VIDA Y SU CONSERVACIÓN, FUENTE DE INSPIRACIÓN DE CIENTÍFICOS Y EMPRENDEDORES COMPROMETIDOS 
CON EL DESARROLLO NACIONAL YLA PROYECCIÓN DEL PERÚ EN UNA DIMENSIÓN GLOBAL.
GESTIÓN DE MARCAS, 








• Comportamiento ético y socialmente 
responsable
• Amor por la vida y su conservación
• Pasión por la Ciencia y Tecnología
• Actitud emprendedora
• Compromiso con la calidad
• Innovación y creatividad
• Inclusivo y tolerante
• Eficiencia y eficacia 
• Velocidad de respuesta
• Abordaje multidisciplinario e interinstitucional
Cómo ?
RECTORADO
UNIDAD DE  INNOVACIÓN, 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA Y






































Cuál ha sido el éxito?
• 105.7 Has. de terreno en el Km. 52.5 de la Panamericana 
Sur.
• 23 proyectos en cartera, en búsqueda de financiamiento, 
conseguidos a través de un concurso interno específico.
• Habilitación de vía principal afirmada (65%), Cerco, 
Tanque y Cisterna, Sembrado de árboles, según Plan 
Maestro.
• 130 mt2 para el desarrollo del Proyecto de creación de 
una Planta de Producción de Bioinsecticidas, actualmente 
en ejecución y financiado por FINCYT. 
• 2 empresas universitarias de base tecnológica en fase de 
incubación.
• Participación en la articulación de las cadenas productivas 
y las capacidades de investigación de la UPCH: Caso 
MACA
Cuál ha sido el éxito?
• Comunidad Herediana sensibilizada.
• Nacimiento del Centro: Complejo Científico 
Ecológico Académico (CCEA) en la estructura 
orgánica de la UPCH (Junio 2007).
• Proyecto de desarrollo estratégico explicitado 
tanto en los planes de desarrollo del Distrito de 
Santa Maria del Mar, como en el de la UPCH. 
Convenios con  Gobiernos locales.
• Acercamiento con empresas para proyectos de 
cooperación e instalación en el (CCEA).
• 2 empresas interesadas en instalarse en el CCEA.
• Construcción de redes de cooperación.
• Reconocimiento de FOPECAL. 
5 principales factores de éxito
FACTOR HUMANO Y CAPITAL SOCIAL.
HISTORIAL Y RESPONSABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE 
INVESTIGACIÓN.
CREDIBILIDAD QUE FACILITA LA ASOCIATIVIDAD Y LA 
CREACIÓN DE REDES.
DECISIÓN POLÍTICA Y ASIGNACION DE RECURSOS 
SEMILLA.
MOMENTO SOCIO ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PAÍS, 
QUE FACILITA LA RELACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 
ESTADO.
5 mayores obstáculos para la innovación
IMPLICA CAMBIOS CULTURALES EN LOS ACTORES 
DEL PROCESO DE INNOVACIÓN.
LA LEY NO PERMITE PATENTAR FUNCIONES, SOLO 
PROCESOS, LOS QUE MUCHAS VECES SON 
CONVENCIONALES.
ASPECTOS LOGÍSTICOS Y NIVEL DE DIFICULTAD DE 
ACCECIBILIDAD A INSUMOS Y TECNOLOGÍA.
PROBLEMAS LOGÍSTICOS Y TRIBUTARIOS PARA 
IMPORTACIÓN. 
INCIPIENTES RECURSOS PARA LA INNOVACIÓN.
MUCHAS GRACIAS
vhuanambal@upch.edu.pe
